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ESCUELA POPULAR DE ESTA
DO MAYOR
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
n(-)mbrar profesores de la Escuela
E-'oprulat de Estado Mayor, sin ,per
juicio de. los destinos que actualmen
te tienen-, a los jefes y oficiales rela
cionados a continuación, que reúnen
las condiciones marcadas en el artícu
lo octavo del decreto de 27 de mayo
último (D. O. núm. 129) y los cua
les ,pebirán la gratificación de pro
.lesorad,) con arreglo al artículo nove
no del mismo decreto.
1Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cum!plimiento. Valencia,
15 de junk› de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
De táctica.—Teniente coronel de
Infantería de los cuadros- de, servicio
de 'Estado Mayor D. Eduardo Sáenz
de Aran.az, de la tercera división or
gánica.
De táctica.—'Teniente coronel -de
Caballería D. Gabriel Izquierdo Ji
ménez, de la tercera división orgá
nica.
De táctica y servicios de Artille
ría..—Ce.ronel de Artillería D. Rafael
Sierra Mollá, -de la Inspección Gene
ral de Artillería.
emplec táctico de !.-)s carros de
•combate.—Coronel. de Infantería de
"les Cuadros del Servicio de Estado •
Mayor D. Enrique Navarro Abuja,
dei reg-i;niento de Carros..
• ,De Av'ación.—Mayor de Aviación
D. -Alberto González Banda. de la
Subsec-etaría del Aire.
De lectuias de planos y Cartogra
fía.—Teniente coronel de Estado Ma
yo• D. José García Carnero, de la
tercera división orgánica.
De Ingenieros.—Teniente coronel,
:le Ingenieros D. Antonio Pérez Ruiz,
la Inspección General de Ingenie
ros.
'De Transmisiones.—Capitán de In
genieros D. Joaquín .Serralta Benito,
del Centro de Transmisiones -y Estu
cros Tácticos de Ingenieros.
'De Servicios ,de Intendencia.—Te
lente coronel de Intendencia D. Ar
turo Jiménez de Blas, de la Direc
ción, de Transportes.
De Servicios de .
te coronel médico D. Fe-mando Fer
nández Berbieta, ,del Hospital Mili
tar de esta Plaza.
De Servicios dé Retaguardia y
Transpk-ztes.--Mayor ,de Ingenieros
D. Manuel -Menclicuti Paláu, de la
Dirección de los Servicis)s de Reta
guardia y Transportes:
De Servicios de Esta:lo Mayor.—
Teniente coronel de Estado Mayor
D. Fernando Fernández d-c Luis, del
Estado Mayor del Ejército de Tie
rúa.
.De ídem' ídem—Teniente coronel
de Estado Mayor D. José Coeli° de
2ortugal, del mismo..
De íidem ídem.—Teniente coronel
de Infantuía de- los Cuadros del Ser
vicio de Estado Mayor D. Manuel
Llorens, del .mismo.
De ;dem ídem.—Teniente coronel
de Caballería D. Mauricio Sánchez
de "la Parra. del mismo.
Valencia, 15 de junio de 1037.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: Como re
sultado de las pruebas de aptitud ve
rificadz.s para ingreso en la - Escuela
r opular de Estado Mayof, en virtud
de la convecatoria anunciada por or
den eir:ular de 28 de mayo último
(ji. O. núm. 133), para cubrir cin
cuenta plazas por libre (•1)osición, he
resue:ta nombrar alumnos ,de la mis
ma a los cuarenta y tres jefes y ofi
ciales comprendidos en la relación que
se inserta a continuación y que .co
inienza con D. Alfredo Gascó 'lías
y termina con D. Mario Quirós Mar
tínez, quedando aplazada la publica
ción del nombramiento dp siete pla
zas as'gnadas al Ejército del Este,
hasta' oue se reciba la correspondien
.
te propuesta del general jefe de. di
cho Ejército
Tomo II - Página 645
Los citados alumnos efectuarán su
preseatación en la Escuela Popular
de Est-Ido Mayor el día 19 del actual
para dar principio al curso, a cuyo
un serán pasaportados poi las auto
ridades' competentes con in mayor ur
gencia y debida antelación, bien en
tendido que los que dejen de elec
tuario se entederá renun man al ingre
so en la mismá.
Lo cin-nunico a V. E. liara su co
nocimientn y cumülimiento. Valencia,
15 de junio de 13,7.
SCrlOr."
PRIETO
RELACION. QUE SE CITA
lMayor 1de Infantería D. Alfredo
Gascó Mas.
Capt.-In de Milicias D. Luis de la
Fuentc Vázquez.
- Capitán de Infantería D. Gabriel
Orgaz Bueno.
Mayot de Infantería D. Rafael Sa
las Fe:Liández.
Mayor de. Milicias D. .\fantiel Coli
nas Núñez.
CapItán de Infantería D. Francis
co Espl Ruiz.
Capitán de Milicias D. Emilio Mar
tínez Sáiz.
Otro, D. Joaquín Gisbert Alonso.
Mayor de Infantería D Juan Ji
ménez Esteban.
Capitán de Infantería D. Enrique
García Albors.
:Mavc.- de Milicias D. Gonzalo Ro
drígue7 Clamart-a.
Capitán de Caballería D. Fernan
do Solcr Navascués.
Teniente de Infantería D. Pedro
Fernández Artal.
Teniente de Milicias D. Miguel
Martínez Bernardo.
Mayor de Milicias D. Lis
Sancho Simarro.
Capitán de Infantería D.
Maluelida. Torregrosa.
Teniente de Infantería D.
go Rodríguez Martín.
.Mlay,,r de Milicias D.
tia y I.!árzana.
Ten'er.te en campaña D
Ruiz Robles.
Capitán je Ingenieros D
b1ació:1 Sánchez.
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Tenlo-cae de Iniantería Julia Lo
zano Torrado.
Teniunt. D. Antonio Latorre Gon
zález.
Teniente en CarnaSaña D. Rafael
Parber• Rosell.
Ten:elite de Artillería D. Manuel
Ternero M:ralles,
Capitán de Artillería D. Adolfo
González Ezquerro.
Otro, D. Julio Cabanillas García.
M.aygr de Artillería D. 'Leopoldo
Ortega Nieto.
Mayor de Infantería I). Eligio de
Mateo y Sousa.
CapitrIn de Infantería D. Roberto
Gard t Doménech.
ce Artillería D. Alfonso
Rodríguez Soler.
Capitán de Infantería D. Isidro
García Ramos.
Teniente de Ingenieros D. Francis
co Piorno Mezquita.
Capitán de Caballería D Jos'é Luis
del Pino Tomás.
Cap:thn de Infantería D. Ricardo
Ruiz Calduch.
Otro. 1D. Pedro Montaner Sampol,
Otro, D. Angel Rojas Martín.
Mayor •de Infantería D. Magín Do
ménech Pujol.
Capitán de Caballería D. José Ma
ría Gircír Lomas.
Teniente de Infantería D. Francis
co Izqu'erdo Brotops.
Mayor de Aviación D. Alíredo
,Tourne Pérez Seoane.
Capitán de Aviación D. José Pérez
Sánchez.
Teniente de Aviación D. Mario
Quirós Martínez.




Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propue-tas formuladas por los Cuer
-pos y Unidades que se expresan, pa
ra cubrir las vacantes en el empleo
áe sargento de Artillería, he tenido
a bien aprobarlos y confirmar en el
referido empleo a los que figuran en
k) siguiente relación, por estar con
siderados.- aptos para ello, en cuyo
emplto 'disfrutarin la antigüedad de
primero de. mayo próximo pasado y
efectos zdministrativos. del .mes co
rrient.-, a excepción de las que se les
señalt otra que los efectos administra
tivos serán los de la misma -antigüe
dad, quedando todos ellos a disposi
ción le la Inspeción General de Arti
llería, la -que dará .cuenta a este De
partameuto del destino que les asig
ne la debida confirmación.
Lo comunico a V. E. pk).ra. su cono
•¿imierto v cumplimiento. Valencia, 16





RELACION QUE SE CITA
Regimiento a caballo
D. T.z....-Idoro Agustín Rubio.






" 1Ma1l1e1 Soriano Marín.





Virtc)riLno Quevedo clu Mingo
Abutham Villena Ruiz.




































AlotFo Picazo López, con anti






















Wel! do Fernández Dacal.
26 división





















































"• Jaime Malero Duple.
Gracia Subias.
'Jorge Martínez Pérez..
•• José Lascarra Fillat.
-*
Francisco Gracia. Bulto.
Regimiento de Artillería de Costa nú
mero 4











Parque divisiontarió núm. 3
D. Jos: Roca Celma.
Grupo Mixto de Caballería
D. Pedro Caballero NI es-4.











Martín Rosa Calderón. --
Juan Díez Romano.
















VIII Cuerpo. de Ejército
Joé. .C.ivrcía Soria.
Valencia, 16 de junio de 1937. —
Fernández Bolaños.
Circular. 'Excmo. Sr.: Hiabilén do
comprob:-.(do que el' sargento don
José Goñalons Sintes, regimien
to de Artillería de Casta núm. 4, que
fijé promovido a este empeo por or
qen circular de 28 de septiembre de
J936 (D. O. núm. 196), con la anti
güedad de 19 de julio. ;interior, .no
era cabo en esta fecha, sino que fué
promovido al citada empleg en la re
vista dl mes de agosto de 1936, porlb que no hallándose comprendido en














D. O. NUM. 145 JUEVES 17 DE JUNIO
31 de agosto de 1936 (D. O. nú
mero 174), no puedeHdistrutar en su
actual ei.reipleo la refeida antigüedad,
slendo la que le corresponde, segú,n
determina el :párrafo tercero de la °r
(len circu:ar de 17 de .nlarzo último
(D. O. núm. 68), la de p:,,mero de oc
tubre, revista siguiente a a orden de
sti asreliso, he resuelto qaede recti
ficada en este sentido 11 citada
orden de 28 de septiembre de •\.936 y,
ademá, "que se llama como queda
expresado y no Goñadonsc, como en
ía orden de su ascenso aparece.
Lo cgmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumblimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He :resuelto
designa- Laxa el mando de la 75 Bri
gada Mixta, al mayor dc Infantería
D. Miguel Melero Blanc.), destinado
en la cuarta Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimient.. ValenCia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cie.Iiignar para el mando de la 49 Bri
gada Miyta, al mayor de Infantería
D. Fulgencio González Gómez, ac
tualmente destinado en 1;1 34 Briga
da Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
15 de junio de 1037.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha dispuesto que'.os sargentos.
de Infantería del regimiento núm. 12
:elacionados a continuación, pasen des
tinado; a la Brigada Mixta núm. 54. a
¿aya Unidad estaban agregados ac
tualmente..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 15



















Valencia 15 de junio dp J937 Fer
rrindez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha dispuesto que los sar
gtritos de infantería que se expresan
en la siguiente relación, que em'pieza
can don• jerónimo Roca Ferrer- y ter
647
Nammal."~
mina. con don Anillar Florit Lla
lores, procedentes de las Unidades. que
también indican, pasen destinados
al regjmjerio de Infanteril núm 37.
lLo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 15




RELACION QUE ss CITA
De la 105 Brigada Mixta
o. Jel¿ninio Ruca Ferrer.
"
Jaime Salas Cerdá.




























































































" Vi-Trtc Gelabert Valles.
" Francisco Orfila Petrus.
Juan Gener Llull.
" Juan Triay Gomila.
" Jwin Camps Arnau.
" Antonio Ramón Romero.
" Antonio .Gomila
,Salvador Morales Robert.
" Francisco Goñalons Camps.
Juc..” Portela Torres.





" ,Bartolomé Pons Meliá.
" Juan Enseñat Vidal.
Juan Pons Allés.
Pecir.., Pons Torres.
De la icn Brigada Mixta
D. Fedcrico Olives Barber.
Luís Dorado Guerra.
,De la 108 Brigada Mixta
D. José Carbonen Bonet.
" José Gironés Martí.
De la Iog Brigada Mixta
D. Rafael Pérez Pons.
**
Ricardo Domingo Díez.
" Roberto Soler Truyol.
De la tIo Brigada Mixta
D. Andrés Hernández Carbonell.
Ba:tolomé Mulet Julia.
Aatonio Pérez Pons.
De la III Brigada Mixta
D. Rafne1. Bagur Batet.
De la g6 Brigada Mixta
o. Víctcriano Pérez Insa.
De la 94 Brigada Mixta




De, la 114 Brigada Mixta
D. Amíicar Florit Llabrés.




Excnic. Sr.: He resuelto que el te
niente de Caballería D. Pedro Sardá
Vere'éc.. pase destinado a la 135 Bri
gada 1.1.xta, confirmando el destino
djud:cado por el general ¡efe del
Ejército fiel Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienti Valencia,
16 de jtinic de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ .BOLARos
Señor General de la cuarta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Circubs. Excmo. Sr.: He tenido a,
bien disponer que el teniente de Ca
ballería don Eloy Cano Rodríguez,
en situación de disponible forzoso en
la tercera división orgánica, pase des
tinado al regimiento de Etapas, intor-'
porándc,se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento 7.- cumplimi.e.p.to. Valew-ia 13
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que 'os :¿..rgentos de Caballería que
figuran eh; la siguiente re;ación, que
•?...npieza con D. Casimiro Ramones
Alonso y termina con D. José An
guerra Flores, pasen a servir los des
p tinos que s,e indican, incorporándose
con urgencia.
Lo ccmunico a V. E. para su co
ne.cirnieDto y cumplimiento. Valencia,




RiBLACION QUE SE CITA
D. Casjmiro Ramones Alonso, as
cendido, del Grupo Auto-Ametralla
doras-Cañones, al mismo.
D. Juan Ruano Pilero, ascendido,
iciem ídem.
D. Ovidio Rodríguez ;12 Pablo, as
cendido, del Depósito Certral 4e Re
monta, a la 94 Brigada Mixta.
D. José Gárate Orduña, ascendi
do, del- ídem ídem, a •la misma.
D. Evaristo .Asensio Maya, ascen
dido, del ídem ídem, a la 95 Briga
da Mixta.
D. Antonio Viejo Rebollo, aseen
. dido, dtl ídem ídem, a la misma.
D. Alejo Martínez Utrillas, a:scen
-dido, del ídem I•de.m, a la 96 Briga
da M:x1a.
D. Juar. Sacristán Sotoca, ascendi
do, del i;lem ídem, a la. 97 Brigada
Mixta
D. Antonio Plané Valcárcel, ascen
dido, del ídem ídem, a la 98 Brigada
IMixta.
D. Francisco Sabariegos Sanz, as
cendido, del ídem ídem, a la 99 Bri-:
gacia- Mixta.
D. José Anguera Flores, ascendido,
de; ídem ídem, a la rol Brigada Mix
•
- 'Valencia, 15 de junio de 1937.
Fernández- Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
'1):en disponer que el sargento de Ca
ballería don Dionisio Casanova Agua
do, en .:.4.-ración de disponible forzo
so en 12 cuar,ta división orgánica, pase
destinado a la 118 Brigada Mixta.
Lo-Comunico á V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 15





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el coronel de Irgeniefos D.11Yr-*
cos García Martínez, aseenclído, del
...Centro de Transmisiones, y Etudios
Tácticos .de Ingenieros', quede confin
mialdo en dicho desftino,, y el mayor de
la misma Arma D. Salvado .c Gómez
ascendido, diel Ejército del
Norte, pase destinado a las 6: en de!
General Je-fe del Cuerpo de Ejército de:
País Vasco, dando cu_ria
gut; se le adjudique, Da-4 u confirma
ción.
Le comunie- a y, E. zc.moci








Cirrular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar, con la asimilación que se ex
presa, durante el tient)°, de 'la actual
campaña, para 'los mandos que se citan,
de las compaiílas y secciones) de los ba
tallones de Obras y Fortificación crea.-
<1:0 s por orden circular de 30 de marzo
último (D. O. núm. 83), al personal
cen-uprendido en la _siguiente relación,
que principia. con D. Antonio Fernández
y Fernández del Toro y termina con
D. Rafael Asensi Led.
Lo comunico. a. V. E. para su conoci
miento y cumbilimeinto. Valencia, 14 de
unjo de 1937.
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Al batallón de Obras y Fortificación
número 14 (Almadén)
Asimilados a calqión
D. Antonio .1;•;:rnánldez, y Fernández
del Toro,. topógrafo.
D. Es•tanislao Fernánklez Ruiz. apare
jador.
D. Isiduro Cordero Molacib, ídem.
D. Andrés Toro ,Mejiías, ayudante de
Obras públicas.
D. Lucas. Carrillo Monge ídem.
Asimilados (i tekiente
D. Francisco Albardi a s Ese udiero., cas
pataz de Minas.
D. Arturo . Tejerino Montes., ídvin.
I). dato E stévez Gómez, . ídem.
D. Ventura Rcidrignez AnweI, estu
diante quinto de Arquitectura.
D. Rafael Rodríguez Angel. apareja
dor.
D. Luis Carrillo Talavera., ídem.
D. Alejandro Martínez Elvira, ídem.
D. Isaac Ventura Rodríguez, ídem.
D. Fernando' Ruiz Idel Campo, ídem.
D. Juan Martos Galán, ídem.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 16 (Ciudad Real)
.Asimilados a caPitán
D. -José Castillejo Rodriguez, apare
jador.




D. Baldamero Castedo 'Cagón, inge
iiie agrónomo.
D. Joaquín Fiernáridez Monasterio,
aparejador.
Asimilados a biniente
D. • José 1\ f.artínez Domene.s.hina, apa
rejador.
'Di. Alejandro Contreras Rodríguez,
ídem.
D.' Pedro Parra Parrón, delineante.
D. Enrique Delgado Pérez, ídem
D. Je-sé María Ramírez Sánchez, to
F.Y5,Lztra.fe.
D. Tomás Cánovas. Jiirné'nez, ídem.
D. Alberto Morata -Fajardo.: fOrn..
Martínez, inge
ID. Julio Rodríguez García., apareja
dor.
D. José E. •Colomitia Verdú, ídem.
D. Francisco' Soriano atieso, perito
industrial.
Al batallón e Obras y Fortificación
núnie.ro 18 (Cuenca)
Asimilados a caPitán
D. Salvador Narvarro Delidheo, to--
,pókraifo.
.D. Carlos Quirós Pérez, ídem.
D.Robustiano Guardia García, inge
lidera' industrial. .
D. Manuel Rosado González, arqui
tecto.
D. Carlos, Escribano Isaiba, ingeniero
agrónomo.
Asimilados a btniente
D. José Rubio Guillot, aparejador.
D. José Jara Naiv,arro, ingeniero elec
tricista.
ID. Segundo Martínez. Herranz,.
rejador.
D. Félix Ciudad Montero, ídem.
D. Antonio Cruz Estrella, ídem. /
D. Antonio NJartuiiez . S avedra . ídem
D. Jaime Nicolau Terencio, delinean
te.
D. Vicente Miínguez Garrick), ap.are
D. Angel ,de la Cruz Vaca, ídem.
D. Julián .Bejarano Guadraklo, ídem.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 19 (Manzanares)
Asimilados a capitán
D. Julián Pradera. Pradera, ingeniero
de Caminos.
D. Daniel Cagigao Villanueva„ ayu
dante de Obras ;públicas.
D. Rutilio J. Bacinero, Pérez; topó
grafo.
D. José Fernández González', apare
jador.
D. Manuel •Guzinián Folguera, ídem.
Asimilados a tevilcnte
D. Manuel Martín Prieto, aftrirej a-;
- dor.
D. Saturnino Sánchez Costurné, ídem.
D.M,atías Molina Ferná-ndez, ídem.
D. Eladio López- Parras,. ídem.
D. Publio Martín Oteo, ídem.
D. Angel Fernández M.artin,
D. Esteban Armas García, perito agrí
cola.
D. Rafael Núriez Rivas, aparejador.
D. Fernandu, Vega Alonso, ayudante
de Vías y Obras.
D. _Rafael Asensi Ireni, ídem.
Valencia, 14 de junio de 1937.
Prieto.
•
Circular. Excmo.. Sr,: He •,.-c.ue:to
Que D. Salvador .Crespa, Siáiz, as:rr
de a capitán. del Batallen de 05•Ii y
Fortificación núm. 17 del Ejército del
Centro, pase Idestinado a los batallones
de Obras y Fortificación del Ejército
di.2l Centro, para prestar servicio a las
órdenes del, jefe de lcs Servicios de In
genieros de dicho Ejército.
Lo comunico a V. E. para su repoci.-
miente y cürnplirniento. i6 de
junio de 1937. • .
P,
FERNANDE.Z BOLASTOS
D. O. NUM. 145
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería don Jai
me Ch:llida Planas, con destino en
la 64 Brigada Mixta, pase destinado
Sel•vicios de Intendencia) del
Ejército del Este,- y que el de igual
empleo (Je Intendencia de Milicias don
Alfonso Fernández Tarnes, de la 17
Brigada Mixta, pase destinado aL •
113 de igual denominación, verifi
rando la incorporación con la máxima
urgenci
LO comunico a V. E. para su cono
cunienk; v cumplimiento. Valencia 15




Circular. . Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán dcl Cuerpo. Aux:liar de
Intendencia .1). Nilo Martín Guzmán,
ascendido a .dicho empleo por orden
circular de lo del presente mes•
(D. O. núm. 141), quede confirmado en
su destino de la Intendencia Militar de
la tercera división.
Lo comunico a V. E. para su conoci





Circulqr. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 12 del actual
:D. O. núm. 142), por la que se des
una, entre otro, al sargento de Inten
clencia don Serapio Blasco Requejo,
deí Primer Grupo Divisionario de In
tenden::a, a la 103 Brigada Mixta,
se entienda rectificada en el sentido
de que. su primer apellidG es Franco
y no Blasco, como en la rnismia fi
gura,.
Lo e.-.,inuttieo a V. E. para su cono
cimientG y cumplimiento. Valencia T5




Circular. Excmo. Sr.: En vista- del
iavor tble informe del Gabinete de In
formació:1 y Control de este Minis
terio, he resuelto que el teniente de
Artillería .cion Angel Núñez Iglesias,
en situación de disponible guberna
tivo en
•
la primera división, según or
dln circular de 5 de septiembre de
193,6 (D. O. núm. 177), cese en dicha
:ituac:ón y pase a la de disponible .for
zoso en la tercera división orgánica,
:oil arreglo a los m del ar
tículo &I decreto de 20 de agosto
del citado año (D. O. núm. 187).
Lo comiinico.a V. E. para su cono
cimiento y cuMplimiento. Valencia 15






CirrOar. Excmo. Sr. : Visto cer
tificado cl.t ráriocirnie.nto facultativb
jUEVIES 17 DIE JUNIO
practicado kl capitán de Infantería don
Julio Alvarez Franquet, destinado en
el regimiento núni. 12, por cuyo docu
mento•-se cunprukba que el interesado
ha- sido declarado inútil por el Tribu.
nal Médico Militar !de Barcelona en
la sesión celebrada el 25 del mes pró
ximo pasado, 'por padecer nlurel-retini
tis del ojo izquierdo con escasa visión.
incluida en el número 54, letra G. gru
po segundo del vigente Cuadro de Exen
ciones, he resuelto cause baja por fin
del citado mes de mayo en él Arma
a que pertenece, señalándosele el haber
pasivo correspondiente por la Dirección
General de la Diedla y Clzles"Pasivas.
Lo comunico a V. E. para. su conoci






Excmo. Sr.: Vi4o el. escrito de esa
Comandancia de 29 del mes próximo
pasado dando cue.it-A haber declara
do. con carácter provisional. en situa
ción de reeMplazo por enfermo, a par
tir del día primero del cc-rriente mes,
al capitán. -dte Infantería D. Manuel.
Sirvente 'cíe Hare), de la Brigada :Mixta
107, he resuelto aprobar dicha deter
minación, como comprendido en la re
gla sexta de .la circular de 14 de fe
brero último (D. O. riúni. 41.). quedan
do sometido a la norma segunda de
la de 218 de abril pasado (D.. O. nú
mero I I I).






Señor Comandante Militar de Almería.
Señores General de la tercera_ división
orgánica e Interventor c,?:ntra I de
Guerra..
!Exento .Sr.: Visto el ..?scrito de esa
división de 2 del aictual dando cuenta
de haber declarado. con carácter pro
visional, en situación de reemplazo, por
enfermo. a partir del. día primero del
nies próximo pasado Y con.. residencia
en Alcalá de Henares, al cafpitán .de
Infanteria D. Miguel Castrillo Luis. del
regimiento núm. 9. he resuelto aprobar
dicha «determin:ación, como comprendido
en la regla sexta de la circular de 14
de febrero último (D. O. núm. 41),
quedando somet?do a la norma seg,unda
die la de 28 de abril pasado (D. O, nú
mero Im).
Lo cotnunico a V .E, para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 1.6 de
ji:nióde 1937.
PRIETO
Señor General de la. primera división -
orgánica.
Señores General de la tercera división
orgánica e Interventcr central de
Guerra.
axurno .Sr.: Viste. el escrito de esa
Colnanbncia de 29 del mes próximo
pasado dando cuenta de haber dricla
rald.o, eon caraeter provisional', en si
tuación de reemplazo por enfermo. a
partir del día primero del actual y con
residencia en Huercal-illoviera, al te
infantería D. Juan Solaparán
Salvador,' del Ba.tall6n de Ametralla
dc.ras núm. 2, he resuelto aprobar di
cha, determinación, como compre-idilio
.en 'la regla sexta de la circular 4e 14 ,
de ,febrero último (ID. O. nÁúly-1. 40,"
quedaddo sometido a La norma segun,
da de la de 28 (le abril pasado (D. O. nú
mero III).






Señor 'Comandante Militar de Almería.
Señores General de la tercera división
orgánica e Interventor oentral de
Guerra.
Excmo. Sr.-: Visto el escrito de esa
divisi¿n de Io del corriente, dando
cuenta • haber declarado, con carác
er en situación de reern
dlazo por herido, a part:r de 22- de
abril tillirno y con residen.cia en Léri
da. al .-'argento de Infantería don Ger
mán G:1 Donis, proee-dente del regi
miento
•
de . Infantería núm.- 16, por
es-te Ministerio se ha resuelto aprobar
diclia determinación, .por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las ins
trucciones aprobadas por orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. toa).
-Lo comunicó a V. É. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 15
de iun;c, de 1937.
P. TY.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor General jefe de la cuarta di
visión.
Señor Interventor central de Guerra.
RETIRADOS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconcizimiento facultativo
practicado al capitán de Caballería don
Benito 1Cuenca Jáuregui. en situación
de reemplazo .por enfermo en la prime
ra división: orgánica, en. el que se le
declara inútil para el servicio, pQr pa
decer eventración voluinines.a,. be re
suelto queden, sin efecto. por lo que al
mismo se refiere. las órdenes de 19. de
septiembre, "21i de octubre y 3 de no
viembre últimos_ (ID. O. dirns. 1194, 2,16
y 2129), concediénddle el reingreso en el.
Ejército y los ascensos a. teniente y
capitán, respectivamente, volviendo a _su
anterior situación de retirad,,-A con el
enipleo de alférez, conforme determina
la regla primera de la circular de 28
de abril próximo pasado (D. 0. m'in-pe
ro III).
LO comunico a V. E. para su conoci




SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. 'Exorne. Sr. ncedido
reingreso en el Ejercito e ingrseso en la
S e17unda Sezdón. st?'-,uncla Subsección,
(50
Grupo B, del Cuerpo :Auxiliar Subal
terno del Ejército, al subalterno peri
cia!' D. Manuel Pérez Torréns, con des
tin4) en la Fábrica Nacional de Armas,
he tenido a bien quede clasilc.-.ado con
la antigüedad de 3to de junio de 1932,
con- el sueldo anual de 7.500 pesetas,
por contar en dicha fecha treinta y cin
co añe:s de servicio, que percibirá a
partir de la revista del pal.afclo mes de
marzo, cuyos efectos admiilistrativos Fe
concekde 'la orden circdlar de 215 del ci
tado mes (f). 0. núm. 75), y 8.000 pe.-
setas a partir del próximo mes de ju
lio, por cumplir en esta fecha cuarenta
años de servido, incrementaklos éstos
Corp el thuinquenio extraordinario que
le ha 'sido concedido por orden (_-_i_rejtlar
de 31 del repetido mes ik manzo
(11). O. núm. 80).
Lo comunico a V. E. para- s.0 conoci
miento y cumolintiento. Valencia., 16 de





Circular. Excmo. Sr.: Nombrado te
niente médico provisional ¡por orden
circular de fecha 14 del corriente mes
(D. O. niírn. 143) D. Lorenzo Zaragoza
-Weño, que era practicante militar pro
visional, sel_Tán orden ciroular de 27 de
abril último (D. 0. núm. 103), y pres
tando sus servicios en. la actualidad en
la II 5 Brigada Mixta, he dispuesto cau
se baja Como-prctica,nte
Lo comunico ai V. E. para su conoci





Ex,-ino. Sr.: He dispuesto
que D. José Alós Isidro. con. la cate
goría .de capitán médico, concedida por
orden circular de 16 de marzo del co
rriente año (D. O. •núm. 66) y con des
titro en el Tren Hospital núm. 2, pase
L prestar sus servicios como director
del Hespital Militar de Sueca (Valen
cia).
Lo comunico á V. E. para su conoci




Circ Excmo. Sr.: He resuelto
que los alféreces médicos provisionale_;
que figuran en la s.iguienrte relación, pa
sen a servir lbs destinos qrue se ,les se
ñala, electuandc su incerboración con
toda urgencia, y surtiendo efectos ad
ministrativos esta disDosición a . partir;51e la revista .-de Cc-misario del presente me-,
JUEVES 17 DIE JUNIO D. O. NUM. 145
Lo comunico a V. E. para su conoci




I.ELACION QUE SE CITA
,D. Francisco Pérez Gómez, "Al ser
vicio del Arma de Aviación".
D. Carlos Ruibal Bouza, de lw 106
Brigada Mixta, "Al servicio del Arma
de Aviación".
D. Lorenzo Zarag-ozá Avefio, ck a
las órdenes del Jefe -de Sanidad del
Ejército. a la 106 B rigada Mixta.
D. José Campos Peña, 'de la 81 Bri
gada Mixta, "IAI servicio del Arma de
Aviación".
D. .Emiliatto Ardlano Villarejo, de
a las órdenes del jefe .de Sanidad del
Ejército, a la 81 Brigada.
D. José Bergua Montztrdit, del cuar
to B:ataillón Brigada Reserva segunda,
Cuerpo de Eljércite.C1Ql Centro, "Al: ser
vicio del Arma. de Aviación".
,D. Pedro Risier Vicente, de a las
órdenes del Jefe de Sanidad del. Ejér
cito, a igual destino que el: anterior.
D. Rafael Tomás iCarlés, de la 114
Brigard'a Mixta, a la 81 ídem.
D. Francisco'. Bustos Jiménez, de a
las órdenes del Jefe de Sanidad del
Ejército, a la tr4 .Brigada Mixta.
,D. Antonio Unzurrunz:aga e Iturria
,p„-a, de la 97 -Brigada Mixta, al Hos
pital Militar de Huerc.al-Hovera.
I). Vicente •Cervero Esteve, de a las
•órdenes del Jefe -de Sanidad del Ejér
cito, a la 97 Brigála Mixta.. .
p. Manuel. Fuster Panisello, al Tren
Hospital .núan. 5, como jefe del •nisimo.
D. José Montoya Fenollosa,. de la
75 Brigada Mixta, a jefe del Equipo_de Transfusión de Sangre de Ubeda.
D. IManuel COmallonda Margarit, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
.Ejército, a la 75 Brigada Mixta.
D. Jesús García. Duarte Salcedo, de
1a 08 B-rigada. Mixta. a eventualidades
del servicio en la Jefatura de Sanidad
del; Ejército de la República.
D. José Fernández M'infles., de a: las
órdenes del jefe de Sanid:ad del Ejér
cito, a la. 98 Brigada Mixta.
D. Guillermo Cabani•Ilas Cabanillas,
de la 82 Brigada Mixta, al Hospital
Militar de Ciudad Real corno director
del mismo.
D. Enrique Guijarro Martín, de a
'las órdenes del +jefe de S'anidad. del
Ejército, a la 82 Brigada Mixta.
D. Francisco Galán Marco. de la 107Bri.eada Mixta, al Hospital Militar de
Cedrillas.
D. José Micó Serrano, de a, las ór
denes del jeffe de Sa,nidad del Ejército,
a la. 107 Brigada Mita.
D. Leandra Adler González, de la
98 Brigada MilYrta, a eventualidadeis clt1
rvicio en 1.a Jefatura -de S.anidad del
Ejército :cíe la P_epülblica.
D. Jdlio Palmero Lorenzo, de a las
órr_lenes del. jefe de San'.1d,24 del Ejér
cito, a la 98 Brigada MiXt.a.
Trinitario Navarro Mira; de ídem
id, a la Caja de Recluta) Al Ciudad
Real.
D. Lorenzo Miisurd Gascón, de ídem
id., a. igual destino que el anterior.
D. Rafael Llóipis ICivera, de Idem
hl.; a igual destino que ell anterior.
'ID. Ricardo Granero V,:icedo, de ídem
id., al servicio del Arma de Aviación.
D. Juan Bofill Dedlofeu, de ídem
ail Hospital Militar de Barcelona.
ID. José Gascó' Pascual, de- lidm
a los Hospitales divisionarios di fpen,
te de Teruel.
D. Alfredo Ferrer Oms, de ídem id.,
al- Hosipitl Militar de Pozeiblanco, co
mo cirujano.
D. Rafael Estévez• ViallaJdolid. de id'em
íd., a la. 1-111 Brigada Mixta.
D. ,Daniel Pérez jordiáln, de ídem
Id., a igual destino que el anterior,
D. Antonio Marcos. Banbe•ro, de idean
íd., al Batallón de Obras y Fortifica
ciones. núm. 7.
D. Luis Ramálal Rumbo, de. ídem
all regimiento de Caballería n4rn. 4.
'D. Rafael Rieboo del Río. de 'ídem
lid., al Batallón. de Obras, y Fortifica
cio•nes del sptinto Cuerpo de Ejército.
Mattuel Rodrigo Sevadlilla, de
Mem íd., -a la •51 Brigada Mixta.
D. Antonio Rodríguez Recibe, de 'ídem
id.. a la i Brigada Mixta.
1). José San Miguel Tarazona„ de
idein íd., al Servido .del Arma.de Avia
ción.,
D. Addrés Fernández García (nom
brado por -orden. comunicada de 2)' de
agosto de 1936), a la primera 'Coman
dancia de S.anidad
Valencia, 16 de junio de_ '937. Fer
nández Bolaños.
Crikrcuilicw. Exemio. Sr.: He resuelto
que los alféreces farmacéuticos provi
sionales que figuran en la siguiente re
lación, pasen a servir los destinos que
se les señalan, efectuando su inconpo
raición con toda urgenciá.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y wrnpliimiento. Valencia, 16 de
junio de i937.
41: D , -
14'ERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
PELACION QUE SE CITA
D. Gabriel Viciana Flores, de la Far
macia divisionaria de Andújar, a jefe
de los .Servicios Farmacéuticos del fren
te de Aragón.
D. Gabriel Moreno Clhamorro, notnr
bracio por orden comunicada de fecha
.9 de enero del corriente año, al Delpó
sito de Medicamentos de Castuera.
Valencia, 16 de junio de 1937.--Fer
nández Bolafios..
IMII■111■111••••••
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los practicantes militares .provi
s:*onales .que figuran en la siguiente
relaciói, pasen a servir los destinos
_que se les Señala, efectuando su in
curpo:ación con toda urgencia, y sur
tiendo efectos administrativos esta
chsposjción .a partir de 1a revista de
Cc)misarjr.1 del presente mes.
110 conurico ,a V. E. para su cono
D. 0. NUM. 145 juRvins 17 DE JUNIO 651
cimierto y cumplimiento. Valencia, 16




RELACION laUE SE CITA
D. C.ptiano Quintanill,i Fernández,
de la 51 Brigada Mixta, "Al Servicio
del Arma de Aviación".
D. Rldriói- Salce-do Sanchiz, .de a las
órdenes de: jefe -de Sanidad del Ejér
cito, a la 51 Brigada Mixta.
D. Carlos Font de -Mora, del Hos
pital Militar' Alfarnbra, al Equipo
de Transfusión :de Sangre de Ubeda.
D. Floreticio Villarroya Molla, de
la Enfermería Militar de Aliaga, a
iguel destino que el anterior.
,D. Luis Benedicto Arias, .de -a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito, a los Hospitales divisionaríos del
frente de Teruel.
D. Morencio .Alguilaga García, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército, a lr.. 99 Brigada Mixta.
D. Sebastián Antón Blasco, ídem,-
a la II Brigada Mixta.
D. José Luis Bageto Roig, ídem,
a igual destino que el anterior..
D. Jesús Caselle García, ídem, "Al•Servicio del Arma de Aviación".
D. Juan Navarro Arada, de la 83Brigada Mixta, al batallón dé Obras
y Fortificaciones núm. 20. '
D. Ramón Foncillas Bul, de a lasórdenes del jefe de Sanidad del Ejército, a la 83 Brigada Mixta.
D. Camilo Gaude Rodríguez, Mem,,.
a la 57 Brigada 'Mixta.
D. José Giner • Ros.elló; ídem, a
iguel destino que el anterior.
D. M:guel Gisbert Sebastián, ídem,
a igual destino que .el anterior.
D. Burgundofero Diezma Gómez,
de la 25 Brigada Mixta, al Hospital\fintar de Madrid núm. i (EquipoQuirúrgico del Mayor de Sanidad don
Joaquín D'Harcourt.),
D. José López Raichs, de a las ór-.-denes del jefe de Sanidad del Ejército,
a la .25 Biigada Mixta.
'D. Joaquín Jiménez Muñoz Delgado, del batallón de Obras y Fortificaciones núm. 12, al Hospital. Militarde Madrid núm. 5.
D. Guillermo López Sancho', de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército, al batallón de Obras y For
tificaciones núm. 12.
D. Pedro Galindo Navarro Dasí, del
batallón de Obras y Fortificacionel
número 12, al Hospital Militar de Ma
drid núm. 3..
D. Juan José-,Madaleno Pla, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito, •t! batallón de Obras y Fortifica
ciones núm. 12.
D. Francisco Martín Sanz, ídem, a
la 74 Brida Mixta.
_D. Vicente Mateo Pe'ñarrocha,
ídem; a igual destino que el anterior.
D. Fiancisco Molmeneu Guimerá,
ídem, a ios Hospitales divisionarios
dei frente de Teruel (sector Sur).
D. José Olivares García, ídem, a la
8o Brigada Mixta.
D. lb..món Pérez LlosLos, ídem, a
:os Hospitales divisionariob del frente
de Teruel.
D. José María Sanchiz, ídem, a la
80 Brigada Mixta.
D. Marcelo Teruel ,Montoya, ídem,
a igual destino que .el anterior.
D. Federico Vega Medina, ídem, al
batallón de Obras y Fortificaciones
número
D. Emano García Ru'z (nombra
do por orden comunicada de fecha '1 Q
de octilbre de .1936), al Hospital Mi
litar núm. 1, Madrid.
D. Jesús Zabalza Elorza, de a las
órdenes del jefe de Sanidal del Ejér
,..:ito, a la II Brigada Mix!a.
Valencia, 16 de junio ('.e 1037 .
Fernández Bolaños.
Ch-cular. (Excmo. Sr.: He resuelto
que los practicantes de Farmacia del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del, Ejér
cito y provisionales que figuran en la
siguiente relación, pasen a servir los
destinos que sé les señala á cada uno,
efectuando su inconpora.ción con toda
urgencia, s.urtie-ndo efectos -administra
tivos esta disposición a partir de la re
vista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su conoci





RELÁCION QUE SE CITA
D. José 'Ayairt Ca.s.tej& asimilado
a mayor, de disponible forzoso en. la
primera división, a la Farmacia de la
división de Caballería.
D. Juan ALycart Torrejón., asimilado
a caipitán, die la Farmacia de la división
de .Caballería, a la Farmacia Militar de
la primera división..
D. Luis Brotons Lozano, practicante
de Fartina,cia Militar provisional., de a
las órdenes del jefe die Sanidad. del
E1j-ército de Tierra, a lia, Farmacia Mi
litar de la tercera división.
D. Manuel Molina Trigo, •racticanr
te !de Farmacia Militar provisional,
nombrado por orden comunicada de fe
cha 'primero de septiembre de. T.936, a
las órdenes del jefe de Servicios Far
macéuticos, del Ejército del Centro.
Valencia, 16 de junio de T937.—Fer
nández Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Cir(ular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por el farmacéutico civil
D. Jesús Martínez Cardona, he tenido
a bien concederle la categoría de alférez
farmacéutico provisional, por el tiem
po de duración de la campaña, con
arreglo a la oriden circular de 23 de
octubre de 1936 D. O. núm. 221), que
dando a, las- órdenes del jefe de Sani
dad del Ejército de Tierra piara ser
empleado donde las necesidades del ser
vicio lo exijan y surtiendo edectcs. ad
ministrativos esta, disposición a partir
de la revista de Comisario del presente
mes:
Lo comunico a V. E. para su conoci






Circular. Excmo. Sr.: Para que los
oficiarlesdel Servicio de Tren, proce
dentes lie la Brigada de Milicias del
Transporte, amplíen sus conocimientos
por lo que a transportes militares se
refiere, he dispuesto que la Escuela Au
tomovilista asuma las funciones enco
mendadas a las Escuelas Populares de
Guerra. A este fin, los jefes de los ba
tallones de Transportes remitirán. al Di
rector de Transportes, antes del día 25
del actual, relación de un capitán y cua
tro tenientes, que han de inconpo.rairse
el día primero de julio para efectuar un
curso intensivo de cuarenta y cinco <gas,
terminado el cual con aprovechamiento,
serán confirmados en: sus empleos como
oficiales en campaña del Servicio de
Tren. Los que resulten desaprobados po
drán repetir curso, y si en éste no obtu
vie'sen la. aptitud necesaria, serán dados
de baja definitivamente de las Unidades
del T.ransporte.
Por el Director de Transportes se
nérnbrará el personal de profesores ne
cesario, independiente del que normal
mente necesita la Escuela para su la
bor de perfeccionamiento e instruccin
de conductores, procediéndose por este
Centro a redactar los programas a
desarrolla.r durante el curso.
Lo comunioo a V. E. :para su conoci







Excmo. Sr.: Este Minsterio. de
,zo-ufOrmidzid can lo infoimado p_or
1.a Sece'ón de Personal. e Intendencia
General- de la Flota, ha tenido a bien
conceder al m:úsico de segunda de la
banda del Estado ;Mayor d, la Escua
dra, Tomás Tío Morón, la continua
ción en el servicio, en tcrcera cam
infla veluntaria, con todos los bene
ficios reglamentarios, a partir del día
28 del próximo mes de id;.o, por ser
le de abono tres meses y dieciocho
días, ccn arreglo a lo dispuesto en la
de abril de 1937 (D. O. nú
m o 8).
-
NValencia, 15 de junio de T937.—E1
Subsecretario, Antonio Rüiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor jefe de la Flota Republicana.
Señor Jefe de la Base Naval princi
pal de Cartagena.
Señores.,,
M'EMES r7 DE JUNIO D. O. NUM.
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Intendencia
(..i‘tieral de la Flota e Intervención
Central, ha res.uelto conceder el suel
de de 5C00 pesetas anuales a los
auxiliares de Sanidad quz se reseñan
y con efectos administrativos desde
:as revis-tas que a cada IltIG se expre
".-za ti.
RESEÑA
1). Benito Dopico Ferreiró, a par
ti• de 11 revista de primf:t o de enero
de 1931.
- D. Felpe Movano Fcrnánde7,
partir -le la revista de primero de fe
)ro fíe 1934.
I). Francisco Vicente López, a
p:trtir de la revista de primero de
abril d e :93,4.
D. Francisco Cano López, a par
tir de revista de primei o de julio
de 1934.
D. Angel Monteagudo Caparrós,
ídem ídem.
D. Rafael Massotti Costas ídem id,
Valencia, 15 de junio de 1937.—Er
SubSet:cetario, Antonio Ruiz.





Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el soldado de
Aviación D. Francisco Gómez Men
doza y las circunstancia: que en el
inismc coneurren al hallar -e aprobado
1J3ra cabo con fecha 14 de julio de
1936,
reslelto promoverle al empleo
de •sargento de Aviación, con arreglo
a la cm :lerk circular de 1 I de octubre
de di.sho ¿tilo (D. O. núm. 208), en el
que d'sf-utará la antigüedad de pri
mero octubre de 1936 y efectos ad
minist..U!vos de primero de noviem
bre siguiente, debiendo ser clasificado
en el empleo de cabo con la antigüe
:1ml de Dr:mero de septiembre del afio
expresado.
Lomunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
15 de junio de F937.
PR TETO
Señor...
mprenta Províncial.—Valencia.
